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ATATÜRKÜN YENİ 
İŞARETLERİ
Mücadelesini yapmış ve bitirmiş 
bir inkılâbın, kuruluş devrinde hedef 
tuttuğu yeni hamleleri, yeni plânlı 
seyri, ekonomik kalkınmanın yeni is­
tikametlerini, büyük Devlet Reisinin 
nutkunda gayet vazıh olarak görü­
yoruz. Atatürk, yapılanlarla övünmi- 
ye değU, yapılacakları, yapılması İr­
zını olanları işaret etmiye ehemmiyet 
veriyor. Meclisin bu yeni devresinde 
millet vekillerine, devlet mekanizma­
sına, millete yeni hedeflerini gösteri­
yor. Baştanbaşa realiteden aluınuş 
nazarlyelere, tecrübelere, ameliyele- 
re dayanan İm nutkun her kelimesi 
üzerinde bilhassa iktisadi, içtimai 
ziraî, kültürel ve demokratik prensip- 
Je r i üzerinde dikkatle durmak lâzım­
dır. Bu yeni işaretler, yeni bir dev­
rin açılmakta olduğunu gösteriyor.
“ İleri hükûmetçiliğiın şiarı, halkı 
kudretine olduğu kadar, şefkatine de 
samimiyetle inandırabilmesidir.,,
Bu, bütün cümhuriyet memurları­
na verilmiş öyle yüksek bir kuman­
dadır ki, halkım devlet otoritesi kar­
şısında yalnız korku duymasmı değU, 
devlet otoritesile şefkatin halka kar­
şı ayni kuvvetle yürümesini işaret e- 
diyor. Büyük kalkınma savaşında hu­
susî idarelere ve belediyelere vazife­
sini çizerken, hayat pahalılığı ile, 
mücadele ederek halkın refahını yük. 
seltecek âmillerin ilmi tetkiklere da­
yanarak teminini o kadar kuvvetle 
istiyor ki, bu bütün belediyelerin ve 
hususi idarelerin muvakkat tedbirle­
rine karşı bir “ Dikkat,, işaretidir,
m
Atatürkün, iktisadi kalkınmada, 
ziraat, ticaret, sanayi faaliyetlerini 
ve bütün nafıa işlem i bir kül halin- 
de birleştirmesi de, iktisadi mekaniz­
manın yürüyüşüne yeni bir istikamet 
verecektir. “Müstakil millet makine­
sinde devlet, fikir, ve ekonomi biri- 
birine bağh ve biribirine tâbidirler. 
Bu cihazlar biribirine uyarak ayni a- 
henkte çalıştırılmazsa hükümet ma­
kinesinin motris kuvveti isra f edil­
miş olur.,, Bugüne kadar birçok ic­
raatın biribirinden ayrı, biribirini 
nakzederek yürüyüşüne karşı çekilen 
bıı set, plânlı, programlı bir iktisadi 
yürüyüşün işaretidir,
Atatürkün, ziraî kalkınmada köy­
lünün refahına karşı aldığı tedbirler,
büyük endüstrileşme programlan, 
hâzinenin menfaati ile halkm menfa­
atini birleştirmek için göste -
rilen yollar, vergilerin ha -
fitlemesi, kültür alanında çizilen he- 
def te her ferdin ve alâkadarın ez­
berlemesi lâzım gelen işaretlerdir, 
“ Büyük davamız, en medenî ve ijnü- 
reffeh millet olarak varlığımızı yük- 
sekmektir. Bu yalnız kuramlarında 
değil, düşüncelerinde temelli bir in­
kılâp yapmış olan büyük Türk mil­
letinin dinamik idealidir. Bu ideali 
en kısa bir zamanda başarmak için 
fikir ve hareketi beraber yürütmek 
mecburiyetindeyiz.,, Bu cümle bütün 
kuruluşlara! ve yürüyüşlerin dina - 
mik bir motöriidür iki, bize artık fi­
kirden ayrı bir hareket, hareketten 
ayn  bir fikir olmadığım bir daha öğ­
retiyor. Atatürkün işaretleri, yeni bir 
devre, şuurlu, fikre, ilme, tekniğe da­
yanan bir devre girdiğimizin işaret­
leridir.
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